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 Työkaluja osallistaa organisaatioita ja kuunnella loppukäyttäjiä
 Perustuu systemaattiseen datan käyttöön
 Ei taikasauvan heilautus…
….vaan raakaa työtä …systemaattista työtä
Palvelumuotoilu tarjoaa työkaluja 







• Ratkaistavan ongelma-alueen rajaus
Kehitä
Ratkaisu
• Tarkempien ratkaisuoptioiden 
etsiminen ja suunnittelu 
ja iterointi 











• Ratkaisun toteutus ja 
käyttöön otto




• Ratkaistavan ongelma-alueen rajaus
• Ideointi  (mahdollisesti osallistava)
• Ideoiden konkretisointi käyttöliittymä rautalangoiksi
• Mahdollinen konseptin arviointi loppukäyttäjien kanssa




• Tarkempi ratkaisun suunnittelu 
(sis. UI ja sisällöt)
Löydä
Uusia oivalluksia






























KONSEPTI EVALUOIDAAN KÄYTTÄJIEN KANSSA




















Tähän asti Melinda, Viola ja Fennica 
olleet ammattilaisten työkalut ja Finna 
kuluttajien työkalu
Ammattilaiset Finnalle uusi 
käyttäjäryhmä!
Nöyryys! Emme tarkalleen tiedä 
mitä ammattilaisten 
käyttötapauksiin kuuluu -> 
Tutkittava
LOKA-MARRASKUU  2018 TAMMIKUU 2019

































• Ratkaistavan ongelma-alueen rajaus
• Alustava Finnan sisäinen ideointi
• Ideoiden konkretisointi karkeiksi käyttöliittymä rautalangoiksi
• Mahdollinen kevyt palautteen keruu  organisaatioilta esim. FORUMIN KAUTTA
Löydä
Uusia oivalluksia
• Kevyt toiminnan tavoitteiden kartoitus 
perustuen esim. ORGANISAATIOIDEN
PALAUTTEESEEN
• Kevyt käyttäjien tarpeiden 

















• Tarkempi ratkaisun suunnittelu 
(sis. UI ja sisällöt)
ketterä
kehitys













NÖYRYYS! Toimii vain jos 
oikeasti tunnemme 
käyttäjämme. Mikäli alkaa 
vaikuttaa siltä, että emme 
tunne => Palataan 
tutkimaan käyttäjiä 
tarkemmin
Palautteen keräys ja 
käsittelyprosessien 
tulee olla suunniteltuja 


















Oletus: Sektorivastaavilla oli 
tiedossaan aiempina vuosina 
sekä käyttäjäpalautteesta, että 
asiakasorganisaatiopalauttees
sa nousseet toiveet omalta 
sektoriltaan
KEVÄT 2017 KEVÄT 2017
Pitäydytään vain kevyissä 
muutoksissa ja karsitaan 
tarkemmassa anlyysissä isommiksi 
muutoksiksi osoittautuneet pois ja 







Ratkaisun kehitys perustuen käyttäjädataan
Käyttäjien osallistaminen lopullisen ratkaisun hyväksyntään
UI suunnitelmat pääosin 
katselmointiin Finnan 
sisäisesti, mutta palautetta 














Kevyt organisaatioiden osallistaminen lopullisten ratkaisuiden katselmointiin
KANSALLISKIRJASTO
Finnan työkalut osallistaa…
Loppu-
käyttäjä-
palaute 
systemaattinen 
keruu ja käsittely
Käyttäjä-
tutkimus
Kevyet/ketterät 
suunnitelmien 
kommentointi-
mahdollisuudet
organisaatioille
Työpajat
Asiakasorganisaatioiden 
kanssa
Käytettävyys
-testaus
KANSALLISKIRJASTO
riitta.peltonen@helsinki.fi
Kysymyksiä & ajatuksia?
